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《
資
料
》
徳
川
時
代
後
期
家
族
法
関
係
史
料

―
永
青
文
庫
所
蔵
『
離
婚
并
義
絶
帳
』

―

木
侃
解
題
一
今
回
は
永
青
文
庫
所
蔵
『
離
婚
并
義
絶
帳
』（
熊
本
大
学
付
属
図
書
館
寄
託
文
書
、
一
冊
、
請
求
番
号
十
二
、
十
七
、
十
八
）
を
翻
刻
す
る
。
表
紙
・
裏
表
紙
は
厚
紙
で
、
縦
三
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
一
八
〇
丁
に
及
ぶ
。
各
年
次
の
最
初
の
部
分
に
見
出
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
弘
化
二
年
は
欠
落
、
嘉
永
六
年
の
見
出
紙
は
白
紙
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
後
年
の
編
集
に
な
る
冊
子
で
あ
る
。
全
文
掲
載
は
大
部
で
あ
る
の
で
、
三
分
の
一
で
あ
る
六
〇
丁
ま
で
を
翻
刻
し
た
が
、
丁
数
に
つ
い
て
は
煩
瑣
に
わ
た
る
の
で
省
略
し
た
。
史
料
に
算
用
数
字
で
番
号
を
付
し
た
が
、
離
婚
で
な
い
も
の
も
若
干
混
在
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
漢
数
字
を
付
し
た
。
本
書
の
存
在
は
、
新
熊
本
市
史
の
武
士
の
離
婚
に
関
す
る
記
述
に
よ
っ
て
知
っ
た
（
１
）
。
そ
の
部
分
を
や
や
長
文
で
あ
る
が
、
左
に
引
用
す
る
。
離
婚
に
つ
い
て
は
、「
離
婚
并
義
絶
帳
」（
永
青
文
庫
蔵
）
に
例
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
届
け
で
あ
る
か
ら
も
と
も
と
雛
形
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
記
載
し
て
い
る
の
は
各
種
願
い
と
同
じ
で
、
具
体
的
な
様
子
は
分
か
ら
な
い
。
雛
形
で
は
「
家
風
に
合
い
申
さ
ず
候
に
付
」
か
「
病
気
に
ま
か
り
な
り
、
家
事
の
世
話
届
き
か
ね
候
に
付
」、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
で
は
「
家
事
不
呑
み
込
み
」
と
の
理
由
を
書
き
、
双
方
で
合
意
し
て
離
縁
し
た
旨
届
け
出
て
い
る
。
本
来
な
ら
何
が
家
風
に
合
わ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
病
気
で
何
が
で
き
な
い
か
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
。
「
士
席
以
上
義
絶
ニ
付
届
」（
永
青
文
庫
蔵
）〔
一
冊
、
請
求
番
号
十
二
、
十
七
、
十
七
―

木
注
〕
に
も
離
婚
の
例
が
あ
る
が
、
こ
99
こ
に
は
結
婚
の
予
定
で
あ
り
な
が
ら
、「
未
婚
姻
は
相
整
い
申
さ
ず
候
、
し
か
る
所
、
存
じ
寄
り
の
儀
ご
ざ
候
間
、
相
引
離
縁
つ
か
ま
つ
り
候
」
や
、
中
に
は
婚
家
に
引
っ
越
し
て
「
婚
姻
相
整
い
申
し
候
、
し
か
る
所
、
拠
ん
所
な
い
儀
こ
れ
有
り
」
て
離
縁
し
て
い
る
例
が
点
々
と
見
ら
れ
る
。
結
婚
の
際
に
は
あ
ま
り
見
え
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
夫
側
か
ら
の
離
縁
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
女
性
の
主
張
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
縁
組
み
で
は
、
家
と
家
と
の
繋
が
り
が
先
に
あ
り
、
本
人
の
意
思
は
あ
ま
り
尊
重
さ
れ
な
く
て
も
、
実
際
に
嫁
入
り
、
現
実
問
題
と
し
て
婚
家
で
の
人
間
関
係
や
夫
と
の
軋
轢
な
ど
予
期
せ
ぬ
こ
と
が
家
風
に
合
わ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
病
気
と
の
名
目
で
女
性
が
離
縁
を
望
ん
だ
も
の
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
雛
形
に
則
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
の
種
の
届
け
、
つ
ま
り
極
め
て
形
式
的
な
書
類
か
ら
、
む
し
ろ
「
女
性
の
主
張
」
を
垣
間
見
た
り
、「
病
気
」
の
名
目
で
女
性
か
ら
の
離
縁
請
求
を
見
て
取
っ
た
り
す
る
記
述
は
注
目
さ
れ
る
。
武
士
社
会
が
必
ず
し
も
夫
（
家
）
専
権
離
婚
で
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
離
婚
并
義
絶
帳
」
等
は
そ
の
題
名
か
ら
し
て
、
本
来
は
「
義
絶
帳
」
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
史
で
は
「
義
絶
」
に
つ
い
て
は
一
言
も
な
い
。
史
料
の
多
く
は
史
料
１
の
よ
う
に
「
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
」、
す
な
わ
ち
「
義
絶
を
し
な
い
」
旨
を
記
述
す
る
。
し
か
し
、
少
な
い
と
は
い
え
、
史
料
３
の
よ
う
に
義
絶
に
関
す
る
記
述
の
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
記
述
の
な
い
も
の
は
義
絶
を
し
た
の
か
否
か
、
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
れ
が
義
絶
帳
と
し
て
の
本
来
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
義
絶
し
た
に
相
違
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
義
絶
は
人
間
関
係
を
断
つ
こ
と
を
い
う
が
、
法
制
史
上
の
用
語
と
し
て
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
が
見
ら
れ
、
古
代
の
律
令
で
は
一
定
の
事
由
が
あ
る
と
き
の
夫
婦
間
の
強
制
離
婚
を
意
味
す
る
。
そ
の
後
、
義
絶
は
主
命
に
違
背
す
る
家
来
や
父
母
の
教
令
に
違
反
す
る
絶
縁
追
放
に
用
い
ら
れ
た
が
、
徳
川
時
代
前
・
中
期
で
は
、
親
が
子
の
不
行
跡
を
懲
戒
追
放
す
る
勘
当
を
、
武
士
に
あ
っ
て
旧
離
お
よ
び
義
絶
と
い
う
場
合
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
見
解
も
あ
る
が
（
２
）
、
こ
こ
で
は
徳
川
時
代
後
期
に
お
け
る
親
族
関
係
断
絶
に
つ
き
、
同
等
親
族
間
の
場
合
を
「
義
絶
」
と
す
る
と
い
う
石
井
良
助
・
鎌
田
浩
の
説
に
し
た
が
っ
て
お
き
た
い
。
ま
さ
に
本
稿
で
扱
う
義
絶
が
そ
れ
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
、「
離
婚
と
そ
の
後
の
義
絶
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
筆
者
及
び
縁
切
寺
満
徳
寺
資
料
館
所
蔵
の
文
書
に
武
士
の
離
婚
・
義
絶
後
に
そ
の
絶
好
を
解
除
す
る
「
和
順
願
」
が
あ
る
（
３
）
。
藩
名
は
特
定
で
き
な
い
が
、
離
婚
し
た
両
家
は
離
婚
直
後
に
義
絶
願
を
差
し
出
し
て
絶
交
す
る
。
し
ば
ら
く
し
て
後
に
和
順
願
を
提
出
し
て
絶
好
を
解
除
す
る
。
な
ぜ
義
絶
が
な
さ
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
離
婚
と
い
う
事
実
は
必
ず
し
も
歓
迎
さ
れ
る
出
来
事
で
は
な
く
、
か
つ
両
家
は
そ
の
後
も
同
じ
藩
内
で
日
常
生
活
を
送
る
わ
け
で
あ
る
。
と
き
に
は
軋
轢
・
紛
争
を
起
こ
し
て
後
に
成
立
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
か
り
に
円
満
に
離
婚
成
立
に
い
た
っ
た
場
合
で
も
何
が
し
か
100
の
し
こ
り
（
気
ま
ず
い
思
い
）
は
残
る
わ
け
で
、
さ
し
あ
た
り
義
絶
と
い
う
形
を
と
っ
て
感
情
の
治
癒
に
努
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
義
絶
・
和
順
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
先
学
の
研
究
は
な
く
、
武
士
の
離
婚
に
あ
っ
て
、
ど
の
程
度
に
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
等
の
問
題
を
含
め
て
、
藩
名
が
特
定
さ
れ
て
い
る
熊
本
藩
の
義
絶
帳
は
種
々
有
益
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
で
あ
る
。
本
翻
刻
の
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
。
な
お
、
史
料
を
精
査
し
て
、
離
婚
理
由
、
申
談
・
義
絶
の
有
無
な
ど
の
統
計
的
な
分
析
は
次
回
以
降
に
ゆ
ず
る
。
本
小
稿
が
な
る
は
、
偏
に
財
団
法
人
永
青
文
庫
お
よ
び
文
書
寄
託
先
で
あ
る
熊
本
大
学
付
属
図
書
館
の
ご
好
意
、
同
大
学
名
誉
教
授
松
本
寿
三
郎
・
同
永
青
文
庫
史
料
専
門
員
川
口
恭
子
両
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
も
の
で
、
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
（
１
）
『
新
編
熊
本
市
史
通
史
編
第
三
巻
近
世

』（
新
熊
本
市
史
編
纂
委
員
会
、
平
成
一
三
年
）
六
〇
三
・
四
頁
。
（
２
）
石
井
良
助
『
日
本
法
制
史
概
説
』（
創
文
社
、
昭
和
三
五
年
）
五
七
四
頁
以
下
。
大
竹
秀
男
「
勘
当
」・
鎌
田
浩
「
義
絶
」（『
事
典
家
族
』
弘
文
堂
、
平
成
八
年
）
二
五
一
・
二
、
二
三
九
頁
。
（
３
）
縁
切
寺
満
徳
寺
資
料
館
第
六
回
三
く
だ
り
半
企
画
展
「
武
士
の
三
く
だ
り
半
―
そ
の
夫
婦
像
―
」
資
料
。
【
付
記
】
本
稿
は
平
成
十
八
年
度
専
修
大
学
研
究
助
成
（
個
別
研
究
）
を
え
た
「
徳
川
時
代
の
内
縁
・
妾
・
義
絶
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
特
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
史
料
目
次
１
弘
化
二
年
二
月
杉
原
次
郎
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２
弘
化
二
年
五
月
弓
削
何
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
取
次
並
び
に
覚
３
弘
化
二
年
七
月
高
田
十
之
進
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
４
弘
化
二
年
二
月
高
橋
喜
左
衛
門
孫
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
５
弘
化
二
年
三
月
杉
原
儀
左
衛
門
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
一
弘
化
二
年
三
月
大
野
庄
右
衛
門
養
子
差
放
願
６
弘
化
三
年
五
月
財
津
太
郎
右
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
覚
７
弘
化
三
年
五
月
佐
田
新
兵
衛
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
８
弘
化
三
年
閏
五
月
澤
田
才
四
郎
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
９
弘
化
三
年
六
月
平
野
甚
助
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１０
弘
化
三
年
七
月
上
月
十
郎
右
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
１１
弘
化
三
年
七
月
同
妻
方
口
上
覚
１２
弘
化
三
年
八
月
木
村
十
左
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
取
次
並
び
に
口
上
覚
１３
弘
化
三
年
八
月
河
喜
多
治
部
右
衛
門
娵
離
婚
に
つ
き
口
上
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覚１４
弘
化
三
年
八
月
同
妻
方
口
上
覚
１５
弘
化
三
年
八
月
不
破
太
郎
七
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
１６
弘
化
三
年
九
月
水
足
五
次
郎
嫡
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１７
弘
化
三
年
九
月
同
夫
方
口
上
覚
１８
弘
化
三
年
十
月
武
藤
勝
熊
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
１９
弘
化
三
年
十
月
伊
藤
又
三
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
２０
弘
化
三
年
十
月
同
妻
方
口
上
覚
２１
弘
化
三
年
十
一
月
大
城
多
十
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
二
弘
化
三
年
十
二
月
隠
居
西
山
大
衛
義
絶
に
つ
き
演
舌
書
二
通
２２
弘
化
四
年
正
月
不
破
太
郎
七
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
２３
弘
化
四
年
五
月
伊
津
野
準
作
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２４
弘
化
四
年
五
月
久
野
俊
太
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２５
弘
化
四
年
七
月
浦
上
九
郎
左
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
覚
２６
弘
化
四
年
七
月
上
村
理
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
覚
２７
弘
化
四
年
十
月
河
本
真
津
兵
衛
二
女
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２８
弘
化
四
年
十
一
月
河
喜
多
甚
助
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
２９
弘
化
四
年
十
一
月
土
屋
立
迪
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
３０
弘
化
五
年
四
月
津
田
平
助
姉
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
３１
嘉
永
元
年
六
月
坂
本
安
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
３２
嘉
永
元
年
七
月
梅
原
善
之
助
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
３３
嘉
永
元
年
八
月
井
場
貞
助
嫡
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
３４
嘉
永
元
年
十
月
梅
原
善
之
助
娘
離
婚
に
つ
き
上
司
達
３５
嘉
永
元
年
十
月
庄
村
一
郎
助
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
３６
嘉
永
元
年
十
一
月
佐
田
新
兵
衛
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
３７
嘉
永
二
年
二
月
津
田
平
助
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
３８
嘉
永
二
年
三
月
小
笠
原
庄
左
衛
門
養
方
姪
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
３９
嘉
永
二
年
閏
四
月
大
里
隼
之
助
娘
離
婚
に
つ
き
覚
４０
嘉
永
二
年
閏
四
月
的
場
甚
右
衛
門
育
之
姪
離
婚
に
つ
き
覚
４１
嘉
永
二
年
六
月
岡
嶋
要
右
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
達
４２
嘉
永
二
年
六
月
志
水
三
次
兵
衛
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
４３
嘉
永
二
年
六
月
佐
久
間
角
助
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
４４
嘉
永
二
年
七
月
井
場
貞
助
末
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
４５
嘉
永
二
年
七
月
伊
藤
角
右
衛
門
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
三
嘉
永
二
年
七
月
吉
田
巳
之
作
義
絶
に
つ
き
口
上
覚
４６
嘉
永
二
年
九
月
吉
田
先
二
郎
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
４７
嘉
永
二
年
九
月
西
山
八
郎
兵
衛
養
方
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
４８
嘉
永
二
年
十
一
月
清
水
但
馬
嫡
女
離
婚
に
つ
き
覚
４９
嘉
永
二
年
十
一
月
同
妻
方
口
上
覚
５０
嘉
永
三
年
正
月
可
児
清
右
衛
門
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
達
５１
嘉
永
三
年
三
月
妹
尾
軍
十
郎
二
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
５２
嘉
永
三
年
三
月
村
上
善
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
達
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５３
嘉
永
三
年
三
月
高
見
権
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
覚
５４
嘉
永
三
年
三
月
竹
原
平
八
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
５５
嘉
永
三
年
三
月
野
田
一
之
助
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
５６
嘉
永
三
年
四
月
大
洞
弥
次
兵
衛
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
５７
嘉
永
三
年
四
月
伊
藤
又
三
郎
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
５８
嘉
永
三
年
七
月
尾
藤
貞
右
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
覚
５９
嘉
永
三
年
七
月
山
形
少
助
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
６０
嘉
永
三
年
八
月
平
野
専
左
衛
門
姉
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
６１
嘉
永
三
年
九
月
松
尾
彦
助
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
６２
嘉
永
三
年
十
月
竹
原
九
左
衛
門
三
女
離
婚
に
つ
き
上
司
達
６３
嘉
永
三
年
十
月
同
妻
方
口
上
覚
６４
嘉
永
三
年
十
月
上
月
駒
次
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
６５
嘉
永
三
年
十
一
月
浦
上
九
郎
左
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
６６
嘉
永
四
年
二
月
黒
川
才
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
上
司
達
６７
嘉
永
四
年
二
月
黒
川
才
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
覚
６８
嘉
永
四
年
六
月
益
田
弥
一
右
衛
門
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
６９
嘉
永
四
年
六
月
大
里
隼
之
助
末
女
離
婚
に
つ
き
覚
７０
嘉
永
四
年
六
月
安
東
弥
太
郎
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
７１
嘉
永
四
年
七
月
中
根
平
八
郎
嫡
女
離
婚
に
つ
き
覚
７２
嘉
永
四
年
八
月
長
岡
右
門
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
７３
嘉
永
四
年
八
月
吉
海
忠
之
允
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
７４
嘉
永
四
年
十
二
月
坂
崎
忠
左
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
７５
嘉
永
四
年
十
二
月
同
夫
方
口
上
覚
７６
嘉
永
四
年
十
二
月
中
山
金
右
衛
門
嫡
女
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
７７
嘉
永
四
年
十
二
月
西
山
八
郎
兵
衛
伯
母
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
７８
嘉
永
五
年
二
月
新
居
市
左
衛
門
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
７９
嘉
永
五
年
二
月
河
喜
多
権
左
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
８０
嘉
永
五
年
閏
二
月
同
夫
方
口
上
覚
８１
嘉
永
五
年
三
月
続
少
介
妻
離
婚
に
つ
き
覚
８２
嘉
永
五
年
四
月
清
田
八
左
衛
門
嫡
女
離
婚
に
つ
き
覚
８３
嘉
永
五
年
四
月
同
夫
方
口
上
覚
８４
嘉
永
五
年
四
月
上
月
十
郎
左
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
覚
８５
嘉
永
五
年
五
月
松
野
亀
右
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
８６
嘉
永
五
年
五
月
同
夫
方
口
上
覚
８７
嘉
永
五
年
六
月
辛
川
孫
四
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
８８
嘉
永
五
年
七
月
上
月
文
五
郎
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
８９
嘉
永
五
年
七
月
南
部
拱
左
衛
門
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
四
嘉
永
五
年
六
月
河
辺
松
太
郎
不
行
跡
勘
当
に
つ
き
達
お
よ
び
覚
９０
嘉
永
五
年
八
月
河
本
正
五
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
９１
嘉
永
五
年
十
月
井
場
貞
助
二
女
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
９２
嘉
永
五
年
十
一
月
田
中
亀
之
助
二
女
離
婚
に
つ
き
達
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９３
嘉
永
五
年
十
一
月
同
夫
方
口
上
覚
９４
嘉
永
五
年
十
二
月
内
海
角
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
達
史
料
「
（
表
紙
）
弘
化
二
年
（
朱
書
き
）
冬
四
卯
離
婚
并
義
絶
帳
」
弘
化
二
乙
巳
年
１
弘
化
二
年
二
月
杉
原
次
郎
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
杉
原
次
郎
左
衛
門
妻
、
永
屋
彦
右
衛
門
娘
、
家
風
ニ
合
不
申
、
往
々
不
呑
込
之
由
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
御
物
頭
列
所
之
御
目
附
也
二
月
杉
原
儀
左
衛
門
嶋
又
左
衛
門
殿
佐
田
右
平
殿
真
野
源
之
助
殿
二
月
十
七
日
右
之
通
相
達
候
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２
弘
化
二
年
五
月
弓
削
何
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
取
次
並
び
に
覚
弓
削
何
右
衛
門
二
女
相
引
離
縁
之
儀
ニ
付
、
別
紙
之
通
佐
渡
殿
え
も
相
達
候
付
、
別
紙
御
届
仕
置
申
候
間
、
宜
敷
御
頼
申
候
、
以
上
五
月
九
日
木
村
十
左
衛
門
御
奉
行
衆
中
覚
私
二
女
、
上
村
理
左
衛
門
名
跡
相
続
之
二
男
上
村
直
八
と
縁
組
仕
度
奉
願
置
候
処
、
此
節
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
間
、
可
然
様
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
五
月
八
代
御
番
頭
弓
削
何
右
衛
門
五
月
十
日
右
書
付
添
翰
は
機
密
間
達
込
３
弘
化
二
年
七
月
高
田
十
之
進
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
104
口
上
之
覚
私
養
子
高
田
十
之
進
妻
は
、
細
川
豊
前
守
様
御
家
来
河
嶋
七
右
衛
門
妹
ニ
て
御
座
候
処
、
家
風
合
兼
申
候
間
、
和
談
ヲ
以
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
高
田
十
兵
衛
七
月
六
日
右
書
付
沢
村
太
兵
衛
、
木
村
次
郎
左
衛
門
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
４
弘
化
二
年
二
月
高
橋
喜
左
衛
門
孫
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
同
役
高
橋
喜
左
衛
門
孫
女
、
中
村
新
助
嫡
子
中
村
広
人
妻
ニ
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
罷
成
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
二
月
村
松
三
郎
左
衛
門
二
月
廿
九
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
５
弘
化
二
年
三
月
杉
原
儀
左
衛
門
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
同
役
杉
原
儀
左
衛
門
儀
、
横
田
善
左
衛
門
妹
と
後
妻
縁
組
仕
置
申
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
石
浦
藤
八
右
書
付
機
密
間
え
達
込
一
弘
化
二
年
三
月
大
野
庄
右
衛
門
養
子
差
放
願
辰
喜
事大
賀
新
八
右
は
監
物
家
来
擬
作
取
大
野
庄
右
衛
門
、
天
保
十
二
年
三
月
奉
願
、
育
ニ
仕
置
候
処
、
右
新
八
儀
追
々
不
慎
ニ
有
之
候
ニ
付
、
庄
右
衛
門
育
差
放
、
致
義
絶
候
段
達
出
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
間
、
可
然
様
奉
頼
候
、
以
上
三
月
十
六
日
中
山
権
左
衛
門
星
出
市
太
郎
松
岡
四
郎
兵
衛
平
川
丈
助
様
松
尾
三
郎
八
様
尚
々
、
支
配
之
儀
は
相
究
候
上
、
追
て
御
達
可
仕
候
、
以
上
６
弘
化
三
年
五
月
財
津
太
郎
右
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
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私
儀
妻
、
財
津
源
之
進
養
方
之
姪
ニ
て
御
座
候
処
、
病
気
ニ
付
、
家
司
等
之
儀
届
兼
、
往
々
之
処
不
呑
込
ニ
て
御
座
候
ニ
付
、
此
節
相
引
離
縁
仕
、
尤
儀
絶
は
不
仕
候
、
此
段
可
然
様
奉
願
候
、
以
上
五
月
御
使
番
也
財
津
太
郎
右
衛
門
大
木
舎
人
殿
右
書
付
舎
人
殿
よ
り
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
７
弘
化
三
年
五
月
佐
田
新
兵
衛
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
佐
田
新
兵
衛
儀
、
山
東
半
兵
衛
二
女
と
後
妻
縁
組
仕
せ
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
間
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
五
月
本
役
御
奉
行
也
佐
田
右
平
五
月
晦
日
右
書
付
当
番
え
相
達
、
左
候
て
御
用
番
え
相
達
候
事
８
弘
化
三
年
閏
五
月
澤
田
才
四
郎
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
子
澤
田
才
四
郎
、
後
妻
財
津
勝
之
助
妹
ヲ
嫁
娶
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
閏
五
月
澤
田
助
左
衛
門
右
書
附
柏
原
要
人
方
よ
り
之
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
９
弘
化
三
年
六
月
平
野
甚
助
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
娘
、
志
賀
小
左
衛
門
後
妻
遣
置
申
候
処
、
病
身
ニ
罷
成
申
候
ニ
付
、
双
方
熟
談
之
上
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
間
、
可
然
様
奉
頼
候
、
以
上
六
月
平
野
甚
助
六
月
廿
九
日
右
書
付
舎
人
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事１０
弘
化
三
年
七
月
上
月
十
郎
右
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
組
上
月
十
郎
右
衛
門
妻
、
中
村
進
士
姉
ニ
て
有
之
候
処
、
家
風
ニ
相
兼
、
相
引
離
縁
い
た
し
候
、
尤
義
絶
は
不
致
候
段
相
達
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
弘
化
三
年
也
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七
月
廿
二
日
機
密
間
へ
達
込
御
奉
行
衆
中
尾
藤
助
之
丞
１１
弘
化
三
年
七
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
姉
、
上
月
十
郎
右
衛
門
後
妻
ニ
遣
置
申
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
此
節
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
間
、
可
然
様
奉
頼
候
、
以
上
七
月
中
村
進
士
七
月
廿
五
日
右
書
付
組
頭
沼
田
小
兵
衛
方
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
此
段
機
密
間
え
達
込
候
事
１２
弘
化
三
年
八
月
木
村
十
左
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
取
次
並
び
に
口
上
覚
木
村
十
左
衛
門
よ
り
相
達
申
候
覚
書
、
別
紙
壱
通
相
達
申
候
間
、
可
然
様
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
八
月
十
九
日
弓
削
何
右
衛
門
御
奉
行
衆
中
口
上
之
覚
私
二
女
儀
、
末
藤
新
右
衛
門
嫡
子
末
藤
長
十
郎
と
縁
組
、
願
之
通
被
仰
付
置
候
処
、
病
気
差
起
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
木
村
十
左
衛
門
右
添
翰
共
機
密
達
込
１３
弘
化
三
年
八
月
河
喜
多
治
部
右
衛
門
娵
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
渡
辺
善
右
衛
門
娘
、
私
娵
ニ
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
罷
成
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
可
然
様
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
八
月
河
喜
多
治
部
右
衛
門
八
月
廿
五
日
右
書
付
大
木
舎
人
殿
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
此
段
機
密
間
え
達
込
候
事１４
弘
化
三
年
八
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
娘
、
河
喜
多
治
部
右
衛
門
養
子
河
喜
多
甚
助
と
縁
組
仕
せ
置
申
候
処
、
病
気
差
起
申
候
ニ
付
、
双
方
熟
談
仕
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
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八
月
渡
辺
善
右
衛
門
１５
弘
化
三
年
八
月
不
破
太
郎
七
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
縁
家
不
破
太
郎
七
儀
、
池
辺
？
左
衛
門
娘
と
後
妻
縁
組
仕
、
引
越
居
申
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
出
田
十
郎
兵
衛
八
月
廿
六
日
右
書
付（
マ
マ
）
二
通
、
大
木
舎
人
殿
よ
り
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１６
弘
化
三
年
九
月
水
足
五
次
郎
嫡
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
女
、
大
城
太
郎
右
衛
門
後
妻
ニ
遣
置
申
候
処
、
久
々
病
気
ニ
て
家
事
届
兼
候
間
、
相
引
之
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
水
足
五
次
郎
九
月
廿
一
日
右
組
頭
清
水
（
但
）
組
馬
、
坂
崎
忠
左
衛
門
よ
り
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１７
弘
化
三
年
九
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
大
城
太
郎
右
衛
門
後
妻
、
水
足
五
次
郎
嫡
女
ニ
御
座
候
処
、
久
々
病
気
ニ
て
家
事
届
兼
候
間
、
相
引
之
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
中
村
次
郎
助
九
月
十
八
日
右
書
付
大
木
舎
人
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
１８
弘
化
三
年
十
月
武
藤
勝
熊
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
平
塚
孫
四
郎
娘
、
私
嫡
子
武
藤
勝
熊
ニ
嫁
娶
仕
せ
置
候
処
、
家
風
ニ
逢
不
申
候
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
相
達
申
候
、
以
上
十
月
武
藤
俊
太
十
月
十
二
日
右
書
付
清
水
但
馬
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
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１９
弘
化
三
年
十
月
伊
藤
又
三
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
子
伊
藤
又
三
郎
え
、
財
津
直
人
妹
ヲ
嫁
娶
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
月
伊
藤
角
右
衛
門
十
月
十
四
日
右
柏
原
要
人
方
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
間
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２０
弘
化
三
年
十
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
財
津
直
人
妹
、
伊
藤
角
右
衛
門
嫡
子
伊
藤
又
三
郎
妻
ニ
遣
置
申
候
処
、
家
風
ニ
相
兼
候
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
私
よ
り
御
達
仕
候
、
以
上
十
月
十
八
日
早
野
角
馬
十
月
十
九
日
右
大
木
舎
人
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事２１
弘
化
三
年
十
一
月
大
城
多
十
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
水
足
五
郎
兵
衛
四
女
、
私
養
子
大
城
多
十
郎
ニ
嫁
娶
仕
せ
置
候
処
、
家
風
合
不
申
候
ニ
付
、
熟
談
ヲ
以
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
宜
敷
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
十
一
月
大
城
太
郎
右
衛
門
横
山
源
次
郎
殿
十
一
月
十
六
日
右
書
付
大
木
舎
人
殿
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事二
弘
化
三
年
十
二
月
隠
居
西
山
大
衛
義
絶
に
つ
き
演
舌
書
二
通
演
舌
書
私
縁
家
西
山
八
郎
兵
衛
隠
居
西
山
大
衛
儀
、
生
質
我
意
強
、
追
々
咄
合
之
節
々
一
己
之
存
意
ヲ
押
立
、
毎
度
筋
合
ニ
至
り
兼
候
ニ
付
、
左
様
之
節
々
数
度
罷
越
、
私
丈
は
咄
合
候
得
共
、
熟
儀
出
来
兼
、
間
ニ
は
反
復
表
裏
之
筋
等
御
座
候
て
、
八
郎
兵
衛
儀
も
始
終
隠
居
同
意
ニ
御
座
候
は
、
迚
も
私
儀
不
束
ニ
て
、
縁
家
相
当
之
交
出
来
兼
申
候
間
、
義
絶
仕
候
段
、
身
近
親
類
迄
十
一
月
廿
七
日
申
向
呉
候
様
相
頼
候
処
、
右
親
類
よ
り
猶
一
応
隠
居
え
咄
合
可
申
、
暫
相
待
呉
候
様
申
聞
候
ニ
付
、
萬
一
隠
居
是
迄
之
処
後
悔
仕
、
筋
合
ニ
趣
候
得
は
、
此
上
も
無
御
座
事
ニ
付
、
右
親
類
中
返
答
ヲ
相
待
居
候
内
、
此
節
河
添
太
三
次
手
討
い
た
し
候
付
て
は
、
根
元
咄
合
兼
候
趣
意
ヲ
遂
候
処
ニ
、
帰
着
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仕
候
付
、
此
上
前
条
親
類
よ
り
之
返
答
相
待
候
筋
も
無
之
、
義
絶
仕
候
段
申
向
候
、
此
段
御
届
仕
置
申
候
、
以
上
十
二
月
廿
四
日
田
中
典
儀
右
書
付
尾
藤
助
之
丞
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
演
舌
書
〔
同
文
に
付
本
文
略
―

木
注
〕
十
二
月
廿
四
日
宮
村
平
馬
上
月
兎
毛
右
書
付
沼
田
小
兵
衛
方
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
十
二
月
廿
五
日
右
書
付
二
通
添
簡
共
機
密
間
え
達
込
候
事
２２
弘
化
四
年
正
月
不
破
太
郎
七
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
縁
家
不
破
太
郎
七
儀
、
野
田
伊
兵
衛
妹
と
後
妻
縁
組
仕
、
引
越
居
申
候
処
、
病
気
罷
成
、
往
々
家
事
之
世
話
等
も
届
兼
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
正
月
新
居
市
左
衛
門
正
月
十
七
日
右
書
付
舎
人
殿
御
中
老
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２３
弘
化
四
年
五
月
伊
津
野
準
作
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
伊
津
野
準
作
娘
、
天
草
甚
右
衛
門
妻
ニ
て
御
座
候
処
、
甚
右
衛
門
存
生
内
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
五
月
岐
部
弥
三
左
衛
門
五
月
十
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
間
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２４
弘
化
四
年
五
月
久
野
俊
太
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
久
野
俊
太
儀
、
野
田
三
郎
兵
衛
妹
と
縁
組
仕
せ
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
候
ニ
付
、
双
方
熟
談
仕
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上五
月
廿
二
日
所
々
御
目
付
御
物
頭
列
也
久
野
長
次
郎
右
書
付
機
密
間
え
達
込
２５
弘
化
四
年
七
月
浦
上
九
郎
左
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
覚
覚
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私
妹
、
藤
本
常
喜
妻
ニ
遣
置
候
処
、
家
風
不
呑
込
御
座
候
間
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
浦
上
九
郎
左
衛
門
弘
化
四
年
七
月
十
六
日
右
書
付
長
岡
監
物
殿
よ
り
添
紙
面
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
達
込
候
事
２６
弘
化
四
年
七
月
上
村
理
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
娘
儀
、
宇
土
公
御
家
中
浅
井
弥
門
妻
ニ
遣
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
上
村
理
右
衛
門
弘
化
四
年
八
月
十
四
日
右
書
付
弓
削
何
右
衛
門
・
木
村
十
左
衛
門
八
代
御
番
頭
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２７
弘
化
四
年
十
月
河
本
真
津
兵
衛
二
女
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
河
本
真
津
兵
衛
二
女
、
宮
川
甚
十
郎
養
子
宮
川
五
郎
左
衛
門
と
後
妻
縁
組
仕
せ
置
候
処
、
病
気
罷
成
候
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
月
中
山
哲
八
元
田
三
左
衛
門
殿
弘
化
四
年
十
月
廿
三
日
右
書
付
元
田
三
左
衛
門
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２８
弘
化
四
年
十
一
月
河
喜
多
甚
助
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
子
河
喜
多
甚
助
儀
、
安
富
七
左
衛
門
伯
母
と
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
一
月
河
喜
多
治
部
右
衛
門
弘
化
四
年
十
一
月
廿
六
日
右
書
付
御
中
老
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
し
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
２９
弘
化
四
年
十
一
月
土
屋
立
迪
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
後
妻
、
小
山
万
次
娘
と
縁
組
仕
置
候
処
、
双
方
不
呑
込
ニ
御
座
候
間
、
相
引
離
縁
仕
申
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
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十
一
月
土
屋
立
迪
弘
化
四
年
十
一
月
廿
七
日
右
書
付
御
用
人
よ
り
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事３０
弘
化
五
年
四
月
津
田
平
助
姉
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
姉
、
財
津
勝
之
助
と
縁
組
仕
置
申
候
処
、
家
風
合
兼
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
四
月
津
田
平
助
弘
化
五
年
四
月
五
日
右
書
付
長
岡
監
物
殿
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
３１
嘉
永
元
年
六
月
坂
本
安
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
妻
、
前
田
善
左
衛
門
養
方
之
妹
ニ
て
御
座
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
候
ニ
付
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
坂
本
安
左
衛
門
嘉
永
元
年
六
月
廿
四
日
右
書
付
沼
田
小
兵
衛
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
３２
嘉
永
元
年
七
月
梅
原
善
之
助
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
支
配
梅
原
善
之
助
娘
、
橋
本
源
右
衛
門
と
後
妻
致
縁
組
置
候
処
、
病
気
罷
成
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
不
致
候
段
相
達
申
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
七
月
五
日
溝
口
蔵
人
御
奉
行
衆
中
達
込
３３
嘉
永
元
年
八
月
井
場
貞
助
嫡
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
同
役
井
場
貞
助
嫡
女
、
弓
削
五
郎
次
と
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
罷
成
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
児
玉
次
郎
太
郎
嘉
永
元
年
八
月
十
一
日
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
間
え
達
込
候
事
３４
嘉
永
元
年
十
月
梅
原
善
之
助
娘
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
支
配
梅
原
善
之
助
娘
、
永
広
次
郎
八
と
縁
組
仕
せ
度
奉
願
候
処
、
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当
六
月
願
之
通
被
仰
出
候
、
然
処
其
後
病
気
罷
成
、
今
以
快
復
不
仕
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
段
相
達
申
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
十
月
廿
二
日
同
日
機
密
間
え
達
込
御
奉
行
衆
中
御
中
老
也
溝
口
蔵
人
３５
嘉
永
元
年
十
月
庄
村
一
郎
助
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
支
配
庄
村
一
郎
助
娘
、
加
賀
山
太
郎
兵
衛
と
後
妻
縁
組
仕
せ
置
候
処
、
病
気
有
之
、
家
事
等
届
兼
候
ニ
付
、
双
方
熟
談
仕
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
等
之
儀
不
仕
候
段
相
達
申
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
十
月
廿
四
日
同
日
機
密
間
え
達
込
御
奉
行
衆
中
溝
口
蔵
人
３６
嘉
永
元
年
十
一
月
佐
田
新
兵
衛
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
佐
田
新
兵
衛
儀
、
財
津
源
之
進
養
方
之
姪
と
後
妻
縁
組
仕
せ
置
申
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
間
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
一
月
十
五
日
本
役
御
奉
行
也
佐
田
右
平
右
書
付
当
番
え
相
達
、
左
候
て
御
用
番
え
相
達
候
事
従
是
嘉
永
二
年
３７
嘉
永
二
年
二
月
津
田
平
助
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
同
姓
津
田
平
助
儀
、
岩
越
九
十
郎
妹
と
縁
組
仕
候
処
、
不
在
付
ニ
御
座
候
間
、
双
方
熟
和
之
申
談
ニ
て
、
此
節
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
二
月
津
田
源
八
嘉
永
二
年
二
月
廿
一
日
右
書
付
長
岡
監
物
殿
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事３８
嘉
永
二
年
三
月
小
笠
原
庄
左
衛
門
養
方
姪
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
養
方
之
姪
、
鯛
瀬
大
七
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
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仕
候
、
以
上
三
月
小
笠
原
庄
左
衛
門
同
五
日
監
物
殿
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
３９
嘉
永
二
年
閏
四
月
大
里
隼
之
助
娘
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
娘
、
久
野
勘
十
郎
縁
組
奉
願
置
候
処
、
去
ル
四
日
願
之
通
被
仰
出
候
、
然
処
家
風
不
呑
込
ニ
御
座
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
閏
四
月
大
里
隼
之
助
閏
四
月
十
日
右
書
付
斎
藤
又
左
衛
門
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
４０
嘉
永
二
年
閏
四
月
的
場
甚
右
衛
門
育
之
姪
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
育
之
姪
、
弘
化
三
年
八
月
村
井
源
兵
衛
嫡
子
村
井
熊
之
助
妻
ニ
縁
組
仕
候
処
、
多
病
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
的
場
甚
右
衛
門
六
月
四
日
右
書
付
三
淵
志
津
摩
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事４１
嘉
永
二
年
六
月
岡
嶋
要
右
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
達
岡
嶋
猪
兵
衛
嫡
子
岡
嶋
要
右
衛
門
儀
、
井
場
貞
助
二
女
と
縁
組
仕
置
候
処
、
不
有
付
ニ
付
、
双
方
熟
談
之
上
、
相
引
離
縁
い
た
し
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
段
相
達
申
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
六
月
十
日
同
日
機
密
間
え
達
込
御
奉
行
衆
中
溝
口
蔵
人
沢
村
宇
右
衛
門
４２
嘉
永
二
年
六
月
志
水
三
次
兵
衛
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
後
妻
、
溝
口
蔵
人
殿
養
方
之
姉
ニ
て
御
座
候
、
病
気
罷
成
候
間
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
志
水
三
次
兵
衛
嘉
永
二
年
六
月
十
二
日
右
書
付
沢
村
宇
右
衛
門
殿
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
４３
嘉
永
二
年
六
月
佐
久
間
角
助
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
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口
上
之
覚
私
妻
、
山
戸
瀬
左
衛
門
姉
ニ
て
御
座
候
、
然
処
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
申
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
佐
久
間
角
助
嘉
永
二
年
六
月
十
七
日
右
書
付
沼
田
小
兵
衛
方
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
４４
嘉
永
二
年
七
月
井
場
貞
助
末
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
同
役
井
場
貞
助
末
女
、
岡
嶋
猪
兵
衛
嫡
子
岡
嶋
要
右
衛
門
と
縁
組
仕
置
申
候
処
、
不
有
付
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
児
玉
次
郎
太
郎
右
書
付
御
裏
方
御
用
人
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
４５
嘉
永
二
年
七
月
伊
藤
角
右
衛
門
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
娘
、
佐
藤
仙
九
郎
と
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
多
病
ニ
御
座
候
て
家
事
世
話
等
届
兼
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
伊
藤
角
右
衛
門
嘉
永
二
年
七
月
十
三
日
右
書
付
柏
原
要
人
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
三
嘉
永
二
年
七
月
吉
田
巳
之
作
義
絶
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
松
浦
治
部
之
助
方
組
外
様
足
軽
吉
田
平
次
役
客
養
父
吉
田
巳
之
作
儀
、
私
母
す
ミ
従
弟
ニ
御
座
候
、
存
寄
之
儀
御
座
候
ニ
付
、
右
巳
之
作
と
義
絶
仕
候
、
此
段
御
達
申
上
候
、
以
上
七
月
河
田
俊
右
衛
門
御
目
付
衆
中
別
紙
吉
田
巳
之
作
儀
は
私
母
す
ミ
従
弟
ニ
て
松
浦
治
部
之
助
方
組
外
様
足
軽
ニ
て
有
之
候
節
、
不
取
締
之
儀
有
之
候
ニ
付
一
類
共
申
談
、
追
々
心
を
付
候
筋
も
御
座
候
得
共
、
一
向
相
用
不
申
、
其
余
当
春
不
慎
之
儀
有
之
候
ニ
付
、
淫
病
ニ
て
御
給
扶
持
差
上
申
度
奉
願
候
処
、
願
之
通
被
召
上
、
養
子
吉
田
平
次
儀
外
様
足
軽
ニ
被
召
拘
候
、
巳
之
作
儀
、
其
後
も
不
相
替
不
取
締
之
儀
有
之
候
間
、
内
分
ニ
て
は
不
安
心
ニ
御
座
候
間
、
此
節
別
紙
之
通
御
達
申
上
候
、
此
段
宜
奉
願
候
、
以
上
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七
月
嘉
永
二
年
七
月
廿
八
日
右
書
付
御
目
付
よ
り
達
有
之
候
事
４６
嘉
永
二
年
九
月
吉
田
先
二
郎
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
共
支
配
吉
田
二
郎
左
衛
門
養
子
吉
田
先
二
郎
え
山
移
伝
九
郎
娘
を
嫁
娶
い
た
し
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
双
方
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
不
致
段
相
達
申
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
九
月
五
日
同
六
日
機
密
間
え
達
込
御
奉
行
衆
中
溝
口
蔵
人
沢
村
宇
右
衛
門
４７
嘉
永
二
年
九
月
西
山
八
郎
兵
衛
養
方
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
方
之
妹
、
井
上
平
十
郎
と
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
て
不
呑
込
之
儀
御
座
候
間
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
九
月
西
山
八
郎
兵
衛
嘉
永
二
年
九
月
廿
三
日
右
書
付
沼
田
小
兵
衛
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
間
、
機
密
間
え
達
込
候
事
４８
嘉
永
二
年
十
一
月
清
水
但
馬
嫡
女
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
女
長
岡
右
門
と
縁
組
仕
せ
、
引
越
せ
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
、
熟
談
之
趣
有
之
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
一
月
十
四
日
清
水
但
馬
右
書
付
小
笠
原
大
部
よ
り
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
４９
嘉
永
二
年
十
一
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
長
岡
右
門
儀
、
清
水
但
馬
嫡
女
と
嫁
娶
仕
置
候
之
処
、
家
風
ニ
合
兼
申
候
ニ
付
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
私
よ
り
御
達
仕
候
、
以
上
十
一
月
三
宅
藤
兵
衛
嘉
永
二
年
十
一
月
十
五
日
右
書
付
沼
田
小
兵
衛
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
５０
嘉
永
三
年
正
月
可
児
清
右
衛
門
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
達
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可
児
清
右
衛
門
娘
ヲ
宗
像
加
兵
衛
後
妻
ニ
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
申
候
に
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
正
月
留
守
支
配
也
中
西
十
郎
助
嘉
永
三
年
正
月
廿
日
右
書
付
御
小
姓
頭
中
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事５１
嘉
永
三
年
三
月
妹
尾
軍
十
郎
二
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
二
女
、
原
田
弥
三
右
衛
門
と
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
妹
尾
軍
十
郎
嘉
永
三
年
三
月
七
日
右
書
付
柏
原
要
人
方
よ
り
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
５２
嘉
永
三
年
三
月
村
上
善
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
達
拙
者
組
脇
、
村
上
善
左
衛
門
儀
、
志
賀
小
右
衛
門
妹
と
（
嫁
）
家
娶
い
た
し
置
候
処
、
病
気
罷
成
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
不
致
段
縁
家
高
橋
甚
兵
衛
よ
り
相
達
申
候
、
此
段
相
達
申
候
、
以
上
三
月
十
二
日
御
奉
行
衆
中
島
田
四
郎
右
衛
門
右
紙
面
機
密
間
え
達
込
候
事
５３
嘉
永
三
年
三
月
高
見
権
右
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
覚
覚
高
見
権
右
衛
門
娘
、
平
野
九
郎
右
衛
門
殿
嫡
子
平
野
常
之
助
と
縁
組
仕
置
申
候
処
、
病
気
罷
成
候
ニ
付
、
双
方
申
談
、
此
節
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
ハ
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
高
見
権
右
衛
門
留
守
支
配
志
方
千
左
衛
門
三
月
十
六
日
右
書
付
機
密
間
え
達
込
候
事
５４
嘉
永
三
年
三
月
竹
原
平
八
後
妻
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
共
支
配
竹
原
九
左
衛
門
名
跡
相
続
之
二
男
竹
原
平
八
儀
、
大
洞
弥
次
兵
衛
嫡
女
と
後
妻
致
縁
組
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
間
、
双
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方
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
之
段
相
達
申
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
三
月
廿
五
日
沢
村
宇
右
衛
門
溝
口
蔵
人
御
奉
行
衆
中
右
紙
面
機
密
間
え
達
込
候
事
５５
嘉
永
三
年
三
月
野
田
一
之
助
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
妹
長
塩
新
兵
衛
後
妻
ニ
嘉
永
元
年
十
二
月
遣
置
候
処
、
家
風
不
呑
込
ニ
御
座
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
松
山
権
兵
衛
組
脇
也
野
田
一
之
助
５６
嘉
永
三
年
四
月
大
洞
弥
次
兵
衛
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
娘
、
竹
原
九
左
衛
門
名
跡
相
続
之
二
男
竹
原
平
八
と
嫁
娶
仕
置
候
処
、
病
気
罷
成
、
往
々
家
事
之
世
話
不
呑
込
に
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
四
月
沼
田
小
兵
衛
方
組
御
鉄
砲
三
拾
挺
副
頭
也
大
洞
弥
次
兵
衛
四
月
朔
日
右
書
付
二
通
機
密
間
え
達
込
候
事
５７
嘉
永
三
年
四
月
伊
藤
又
三
郎
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
伊
藤
又
三
郎
え
、
後
妻
柳
瀬
亀
八
養
方
之
姉
縁
組
仕
置
候
処
、
多
病
ニ
御
座
候
て
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
間
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
四
月
伊
藤
角
右
衛
門
四
月
八
日
右
書
付
柏
原
要
人
よ
り
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
局
え
達
込
候
事５８
嘉
永
三
年
七
月
尾
藤
貞
右
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
妹
蒲
池
太
郎
八
妻
ニ
遣
置
候
処
、
彼
方
家
風
ニ
合
兼
候
由
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
尾
藤
貞
右
衛
門
右
書
付
三
渕
志
津
摩
よ
り
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
局
え
達
込
候
事
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５９
嘉
永
三
年
七
月
山
形
少
助
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
実
方
之
従
弟
続
少
助
儀
、
溝
口
蔵
人
殿
娘
と
嫁
娶
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
以
上
七
月
山
形
典
次
郎
七
月
三
日
右
書
付
監
物
殿
よ
り
添
簡
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
如
例
機
局
え
達
込
候
事
６０
嘉
永
三
年
八
月
平
野
専
左
衛
門
姉
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
此
書
付
性
違
之
事
大
塚
七
郎
左
衛
門
後
妻
、
平
野
専
左
衛
門
姉
ニ
て
御
座
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
機
密
間
え
達
込
村
上
久
太
郎
山
内
平
次
６１
嘉
永
三
年
九
月
松
尾
彦
助
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
松
尾
彦
助
儀
、
飯
田
庄
九
郎
養
女
後
妻
縁
組
仕
置
申
候
処
、
不
在
付
ニ
御
座
候
間
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
届
仕
候
、
以
上
九
月
八
日
機
密
間
え
達
込
仮
御
役
也松
尾
三
郎
八
６２
嘉
永
三
年
十
月
竹
原
九
左
衛
門
三
女
離
婚
に
つ
き
上
司
達
拙
者
共
支
配
竹
原
九
左
衛
門
三
女
相
引
離
縁
之
儀
ニ
付
、
覚
書
一
通
相
達
申
候
間
、
即
差
越
申
候
、
以
上
十
月
五
日
沢
村
宇
右
衛
門
溝
口
蔵
人
御
奉
行
衆
中
６３
嘉
永
三
年
十
月
同
妻
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
三
女
、
上
月
十
郎
右
衛
門
養
子
上
月
駒
次
郎
と
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
ニ
付
、
双
方
申
談
、
此
節
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
月
四
日
竹
原
九
左
衛
門
十
月
五
日
右
書
付
二
通
機
密
間
え
達
込
候
事
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６４
嘉
永
三
年
十
月
上
月
駒
次
郎
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
娵
竹
原
九
左
衛
門
三
女
ニ
て
御
座
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
等
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
月
上
月
十
郎
右
衛
門
十
月
六
日
右
書
付
溝
口
蔵
人
殿
・
沢
村
宇
右
衛
門
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
如
例
機
局
へ
達
込
候
事
６５
嘉
永
三
年
十
一
月
浦
上
九
郎
左
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
妹
、
中
村
九
右
衛
門
と
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
一
月
浦
上
九
郎
左
衛
門
右
書
付
長
岡
監
物
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
如
例
機
局
達
込
候
事
６６
嘉
永
四
年
二
月
黒
川
才
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
上
司
達
口
上
之
覚
黒
川
才
右
衛
門
二
女
、
上
妻
新
右
衛
門
と
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
申
候
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
私
よ
り
御
達
仕
候
、
以
上
二
月
藤
掛
傳
次
６７
嘉
永
四
年
二
月
黒
川
才
右
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
子
新
居
群
助
え
、
吉
津
次
一
郎
妹
と
弘
化
三
年
八
月
嫁
娶
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
二
月
新
居
市
左
衛
門
三
月
朔
日
右
弐
通
沢
村
宇
右
衛
門
殿
・
溝
口
蔵
人
殿
よ
り
添
翰
を
以
達
有
之
候
ニ
付
、
此
件
機
密
間
え
達
込
候
事
６８
嘉
永
四
年
六
月
益
田
弥
一
右
衛
門
妹
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
妹
、
元
田
三
右
衛
門
嫡
子
元
田
伝
之
丞
後
妻
嫁
置
申
候
処
、
家
風
合
兼
申
候
付
、
和
談
之
上
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
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六
月
益
田
弥
一
右
衛
門
六
月
十
一
日
右
書
付
柏
原
要
人
方
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
、
如
例
機
密
間
え
達
込
候
事
６９
嘉
永
四
年
六
月
大
里
隼
之
助
末
女
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
末
女
、
嘉
永
二
年
十
一
月
上
林
権
兵
衛
嫡
子
上
林
次
郎
太
夫
妻
ニ
遣
置
候
処
、
家
風
不
呑
込
ニ
御
座
候
間
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
大
里
隼
之
助
六
月
廿
八
日
右
書
付
組
頭
斎
藤
又
左
衛
門
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
７０
嘉
永
四
年
六
月
安
東
弥
太
郎
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
安
東
弥
太
郎
妹
、
東
九
左
衛
門
嫡
子
東
太
郎
平
と
縁
組
仕
置
候
処
、
先
々
不
呑
込
之
儀
御
座
候
付
、
双
方
申
談
、
相
引
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
嘉
永
四
年
也
六
月
安
東
弥
太
郎
右
弥
太
郎
留
守
支
配米
田
甚
左
衛
門
右
御
小
姓
頭
中
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
し
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
７１
嘉
永
四
年
七
月
中
根
平
八
郎
嫡
女
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
女
、
釘
本
源
之
允
嫡
子
釘
本
藤
兵
衛
と
嘉
永
三
年
十
一
月
縁
組
仕
せ
置
候
処
、
多
病
ニ
御
座
候
て
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
申
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
中
根
平
八
郎
七
月
三
日
右
書
付
御
中
老
也
溝
口
蔵
人
殿
・
沢
村
宇
右
衛
門
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
７２
嘉
永
四
年
八
月
長
岡
右
門
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
同
姓
長
岡
右
門
儀
、
岩
越
九
十
郎
妹
と
後
妻
縁
組
仕
、
嫁
娶
仕
置
候
、
然
処
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
、
往
々
不
呑
込
ニ
付
、
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双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
私
よ
り
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
長
岡
詮
太
郎
八
月
七
日
右
書
付
小
笠
原
大
部
方
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事岩
越
九
十
郎
よ
り
之
書
付
も
出
候
付
、
本
文
同
様
達
込
候
事
７３
嘉
永
四
年
八
月
吉
海
忠
之
允
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
同
役
吉
海
忠
之
允
儀
、
松
岡
久
左
衛
門
姉
と
縁
組
仕
居
申
候
処
、
病
気
ニ
て
家
事
之
世
話
等
届
兼
申
候
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
以
上
八
月
山
尾
甚
助
八
月
廿
一
日
右
書
付
柏
原
要
人
方
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
７４
嘉
永
四
年
十
二
月
坂
崎
忠
左
衛
門
二
女
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
二
女
、
津
川
数
馬
嫡
子
津
川
哲
之
助
と
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
応
兼
候
ニ
付
、
此
節
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
二
月
十
一
日
坂
崎
忠
左
衛
門
７５
嘉
永
四
年
十
二
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
津
川
数
馬
嫡
子
津
川
哲
之
助
儀
、
坂
崎
忠
左
衛
門
娘
と
縁
組
仕
セ
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
申
候
付
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
二
月
津
川
数
馬
十
二
月
十
一
日
右
忠
左
衛
門
書
付
は
松
野
直
方
よ
り
、
数
馬
書
付
は
監
物
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
７６
嘉
永
四
年
十
二
月
中
山
金
右
衛
門
嫡
女
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
女
山
路
太
左
衛
門
後
妻
ニ
縁
組
仕
置
申
候
処
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
可
然
様
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
十
二
月
九
日
中
山
金
右
衛
門
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十
二
月
十
一
日
右
書
付
落
合
半
次
郎
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
７７
嘉
永
四
年
十
二
月
西
山
八
郎
兵
衛
伯
母
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
養
方
之
伯
母
、
相
良
志
摩
守
様
御
領
内
社
司
青
井
大
和
守
と
縁
組
仕
置
候
処
、
此
節
為
対
面
参
着
仕
居
申
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
申
候
間
、
相
引
離
縁
仕
度
由
、
彼
方
よ
り
申
越
候
ニ
付
、
其
段
及
返
答
、
直
ニ
私
方
え
引
取
置
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
二
月
西
山
八
郎
兵
衛
十
二
月
十
四
日
右
書
付
小
笠
原
大
部
方
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
し
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
７８
嘉
永
五
年
二
月
新
居
市
左
衛
門
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
娘
、
荻
角
兵
衛
と
後
妻
縁
組
仕
置
申
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
二
月
新
居
市
左
衛
門
嘉
永
五
年
二
月
廿
七
日
右
書
付
溝
口
蔵
人
殿
・
沢
村
衛
士
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
７９
嘉
永
五
年
二
月
河
喜
多
権
左
衛
門
娘
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
娘
、
平
野
丹
右
衛
門
嫡
子
平
野
新
左
衛
門（と
脱
）妻
縁
組
仕
居
申
候
処
、
病
気
差
発
申
候
間
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
二
月
河
喜
多
権
左
衛
門
嘉
永
五
年
二
月
廿
七
日
右
書
付
相
達
候
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
８０
嘉
永
五
年
閏
二
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
平
野
新
左
衛
門
え
河
喜
多
権
左
衛
門
娘
ヲ
嫁
娶
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
儀
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
可
然
様
御
達
可
被
下
候
、
以
上
嘉
永
五
年
閏
二
月
平
野
丹
右
衛
門
横
山
源
次
郎
殿
右
書
付
三
宅
藤
兵
衛
方
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
し
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
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え
達
込
候
事
８１
嘉
永
五
年
三
月
続
少
介
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
続
少
介
儀
、
志
水
新
丞
嫡
女
と
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
ニ
付
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
三
月
十
四
日
岩
越
九
十
郎
嘉
永
五
年
三
月
十
五
日
右
書
付
長
岡
監
物
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
８２
嘉
永
五
年
四
月
清
田
八
左
衛
門
嫡
女
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
嫡
女
、
安
野
藤
作
と
縁
組
仕
置
候
処
、
病
気
差
起
、
家
事
世
話
筋
行
届
不
申
候
ニ
付
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
四
月
十
三
日
清
田
八
左
衛
門
８３
嘉
永
五
年
四
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
後
妻
清
田
八
左
衛
門
嫡
女
、
当
閏
二
月
縁
組
仕
候
処
、
病
気
差
起
家
事
行
届
不
申
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
四
月
十
三
日
安
野
藤
作
嘉
永
五
年
四
月
十
三
日
右
書
付
小
笠
原
備
前
方
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
８４
嘉
永
五
年
四
月
上
月
十
郎
左
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
妹
、
野
田
三
郎
兵
衛
妻
ニ
遣
置
申
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
申
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
四
月
上
月
十
郎
左
衛
門
嘉
永
五
年
四
月
晦
日
右
書
付
沢
村
衛
士
殿
・
溝
口
蔵
人
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
８５
嘉
永
五
年
五
月
松
野
亀
右
衛
門
妹
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
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私
養
方
之
妹
儀
、
鎌
田
平
七
名
跡
相
続
之
二
男
鎌
田
左
内
と
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
申
候
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
五
月
松
野
亀
右
衛
門
嘉
永
五
年
五
月
十
四
日
右
書
付
長
岡
監
物
殿
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
８６
嘉
永
五
年
五
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
名
跡
相
続
之
二
男
鎌
田
左
内
儀
、
松
野
亀
右
衛
門
養
方
之
妹
と
嫁
娶
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
申
候
ニ
付
、
双
方
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
五
月
鎌
田
平
七
嘉
永
五
年
五
月
十
四
日
右
書
付
坂
崎
忠
左
衛
門
・
松
野
直
方
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
８７
嘉
永
五
年
六
月
辛
川
孫
四
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
名
跡
相
続
之
二
男
辛
川
孫
四
郎
妻
、
八
木
又
助
娘
と
奉
願
縁
組
仕
置
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
六
月
辛
川
孫
之
丞
嘉
永
五
年
六
月
廿
九
日
右
書
付
小
笠
原
備
前
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事８８
嘉
永
五
年
七
月
上
月
文
五
郎
後
妻
離
婚
に
つ
き
覚
覚
私
養
子
上
月
文
五
郎
、
後
妻
久
武
弥
平
左
衛
門
妹
と
縁
組
奉
願
、
引
越
居
候
処
、
病
気
ニ
罷
成
、
家
事
之
世
話
等
届
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
七
月
上
月
十
郎
右
衛
門
嘉
永
五
年
七
月
十
一
日
右
書
付
溝
口
蔵
人
・
沢
村
衛
士
殿
よ
り
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
８９
嘉
永
五
年
七
月
南
部
拱
左
衛
門
娘
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
娘
、
中
路
繁
之
允
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
家
事
不
呑
込
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
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上七
月
南
部
（
カ
）
拱
左
衛
門
嘉
永
五
年
七
月
廿
八
日
右
書
付
柏
原
要
人
殿
よ
り
添
翰
ニ
て
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
四
嘉
永
五
年
六
月
河
辺
松
太
郎
不
行
跡
勘
当
に
つ
き
達
お
よ
び
覚
京
都
御
屋
敷
御
門
番
並
御
玄
関
番
兼
帯
、
河
辺
喜
助
よ
り
別
紙
之
通
り
相
達
申
候
、
倅
松
太
郎
儀
性
質
懦
弱
ニ
て
、
不
行
跡
ニ
有
之
候
ニ
付
て
は
喜
助
よ
り
教
諭
ハ
勿
論
之
事
ニ
て
、
御
役
人
抔
よ
り
も
追
々
異
見
ヲ
差
加
申
候
得
共
、
相
用
不
申
、
近
来
は
祇
園
町
辺
徘
徊
い
た
し
居
、
一
向
宿
本
え
罷
帰
不
申
、
言
語
道
断
之
不
行
跡
相
違
も
無
之
、
喜
助
所
分
尤
ニ
相
聞
候
間
、
達
之
通
勘
当
之
儀
及
差
図
申
候
、
此
段
御
達
申
候
、
以
上
六
月
十
八
日
白
杉
専
九
郎
高
本
敬
太
郎
殿
覚
私
倅
松
太
郎
儀
追
々
不
行
跡
ニ
御
座
候
間
、
手
ヲ
尽
加
異
見
申
候
得
共
、
相
用
不
申
候
ニ
付
、
脇
手
ニ
も
相
頼
、
異
見
仕
候
得
共
取
用
不
申
、
近
来
ニ
至
申
候
て
ハ
一
向
宿
本
ニ
も
帰
不
申
、
言
語
道
断
之
体
ニ
相
成
居
申
候
間
、
此
節
勘
当
仕
申
候
、
此
段
御
達
申
上
候
、
以
上
嘉
永
五
年
六
月
河
辺
喜
助
白
杉
専
九
郎
殿
京
都
御
屋
敷
御
門
番
並
御
玄
関
番
兼
帯
河
辺
喜
助
倅
松
太
郎
儀
、
不
行
跡
ニ
有
之
候
ニ
付
て
、
此
節
致
勘
当
候
段
喜
助
よ
り
相
達
候
趣
、
白
杉
専
九
郎
よ
り
別
紙
之
通
申
来
候
間
、
則
差
越
申
候
、
以
上
六
月
廿
一
日
高
本
敬
太
郎
御
奉
行
衆
中
９０
嘉
永
五
年
八
月
河
本
正
五
郎
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
嫡
子
河
本
正
五
郎
妻
、
長
岡
内
膳
殿
家
来
田
代
学
三
郎
姉
ニ
て
御
座
候
処
、
不
有
付
ニ
付
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
八
月
御
物
頭
列
御
馬
役
也
河
本
真
津
兵
衛
平
野
常
之
助
殿
松
井
武
殿
嘉
永
五
年
八
月
十
八
日
右
書
付
御
馬
方
御
用
人
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
に
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
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９１
嘉
永
五
年
十
月
井
場
貞
助
二
女
後
妻
離
婚
に
つ
き
口
上
覚
口
上
之
覚
私
二
女
、
東
次
郎
と
後
妻
縁
組
仕
置
候
処
、
不
有
付
ニ
付
、
申
談
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
不
仕
候
、
此
段
御
達
仕
候
、
以
上
十
月
井
場
貞
助
嘉
永
五
年
十
月
十
八
日
右
書
付
御
裏
御
用
人
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
９２
嘉
永
五
年
十
一
月
田
中
亀
之
助
二
女
離
婚
に
つ
き
達
拙
者
共
組
田
中
亀
之
助
二
女
、
槙
嶋
半
之
允
と
縁
組
仕
セ
置
候
処
、
家
風
合
不
申
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
段
相
達
申
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上
十
一
月
十
一
日
坂
崎
忠
左
衛
門
御
奉
行
衆
中
松
野
亘
嘉
永
五
年
十
一
月
十
一
日
右
紙
面
機
密
間
え
達
込
候
事
９３
嘉
永
五
年
十
一
月
同
夫
方
口
上
覚
口
上
之
覚
私
儀
田
中
亀
之
助
二
女
と
縁
組
仕
居
候
処
、
家
風
ニ
合
不
申
、
相
引
離
縁
仕
候
、
尤
義
絶
は
仕
不
申
候
、
此
段
可
然
様
被
成
御
達
可
被
下
候
、
以
上
十
一
月
槙
嶋
半
之
允
嘉
永
五
年
十
一
月
十
五
日
右
書
付
小
笠
原
備
前
よ
り
添
翰
ヲ
以
達
有
之
候
ニ
付
、
機
密
間
え
達
込
候
事
９４
嘉
永
五
年
十
二
月
内
海
角
左
衛
門
妻
離
婚
に
つ
き
達
拙
者
組
脇
内
海
角
左
衛
門
儀
、
松
岡
久
左
衛
門
姉
と
嘉
永
二
年
十
二
月
嫁
娶
い
た
し
置
候
処
、
家
風
ニ
合
兼
候
ニ
付
、
申
談
、
相
引
致
離
縁
候
、
尤
義
絶
は
い
た
し
不
申
候
段
相
達
申
候
、
此
段
相
達
仕
申
候
、
以
上
十
二
月
廿
九
日
竹
原
九
左
衛
門
御
奉
行
衆
中
嘉
永
五
年
十
二
月
廿
九
日
右
書
付
機
密
間
え
達
込
候
事
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